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　　　　　La　ph6nom6nologie　g6n6tique　considさre　la　vie　du　sujet　du　point　de　vue　de　la
genさse．Il　se　peut　que1’on　tient　Husserl　pour　l’un　des　philosophes　de　la　vie　ainsi　que
Bergson　et　Dilthey　au　regard　de　la　th6matisation　de　la　vie．Mais　celui－1身pousse　jusqu’一
au　bout　sa　propre　m6thodologie：i1s’approche　de　la　vie含travers　rop6ration　de　la
r6duction，qui　rend　possib1e1a　description　du　ph6nomさne　g6n6tique；le　problさme　de　la
vie　se　situe　dans　le　cadre　de　la　th6orie　de1a　subjectivit6qui　pr6domine　sa　ph6nom6no－
logie．C’est　ce　qui　le　differencie　de　ceux－ci，
　　　　　Dans　une　perspective　stmcturale（statique），le　sujet　n’est　considξr6que　formelle－
ment，faute　de　consld6rer　sa　mouvance　C’est　pourqu0111faut　adopter　la　pos1tlon　de　la
ph6nom6nologie　g6n6tique，qui　saisit五e　sujet　dans　son　actua1it6et　sa　mouvance，
　　　　　Dans　cette　position，on　comprend　le　sujet　qui　se　r6vさle　comme　mouvement主1a
dimension1a　plus　fondamenta1e：1e　domaine　obscur　qu’on　h6siteきnommer　le　sujet；
c’est　l’aspect　nature1de1a　vie．Au　bout　d’une　interrogation　intarissable，Husserl　d6cou－
vre　ce　domaine　origine1主partir　duquel　seulement　le　sujet　pourrait　exister．C’est
ainsi　que　nous　pouvons　dire　avec　Lacan　que　cette　position　mさneき《la　nouve11e　dimen－
sion　de　la　r6Hection　du　sujet》i〕．En　mεme　temps　nous　pouvons　consid6rer1a　ph6nom6－
nologie　g6n6tique　comme　un　essai　de　la　pens6e　r鎚ective　qui，6vitant1a　compr6hension
partiale　et　abstraite　du　sujet，s’approche　du　sujet　concret．En　ce　sens，Husserl，dit－on，
vise　la　d6composition　du　sujet　qui　n’est　autre　chose　que　le　sujet　rationne12）．Ci－dessous
nous61uciderons　ph6nom6nologiquement　ce　problさme乞travers　la　v6r迅cation　du　concept
de　la　genさse　et　de　rassociation．
1．Ge皿紬etsu畑
　　　　　《Ce　degr6fondamental，c’est　naturenement　celui　de《mon》ego，dans　sonεtre
propre’et　primordia1畠）》．Des　ph6nomさnes　psychiques　ou　mat6riels，qui　constituent1e
contenu　substantiel　du　pr6sent　forment　cette6tape　fondamenta1e，et　n’existent　que　par
1e　moi－sujet　comme　processus　qui　devient　sans　cesse．Autrement　dit，la　genさse　est　le
ph6nomさne　fondamental　qui　rend　possible1e　deveniri　mεme　du　sujet．La　th6orie　qui
n’en　tient　pas　compte　et　qui，donc，substantiie　le　sujet　comme　Pr6sent　par　avance，est
incompatible　avec　la　position　de　la　ph6nom6no1ogie　g6n6tique一《C’est　seulement　gr倉ce
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主1a　ph6nom6no1ogie　de　la　genさse　que　l’ego　devient　compr6hensible　comme　un　ensemb1e
infini　des　fonctions　syst6matiquement　coh6rentes　dans　runit6de　la　genさse　universelle4〕》．
Nous　devons　avertir　que　la　genさse　expos6e　ci－dessous　est　cel1e　que　le　sujet　pergoit
en　lui－mεme－C’est一主一dire　que　la　genさse　en　question　est1a　ngure　ph6nom6nale　de1a
vleq・1・…脳・…y…d…1・tq…’mt・…g・・…m・・t・・t主・・p・・p・・…gm．
Pour　interroger1a　forme　g6n6tique　du　sujet　mεme，nous　devons　attendre1a　publication
des　manuscrits　deユ9305〕．
　　　　　La　r6duction　mus　permet　de　diviser　grosso　modo　en　deux　parties　le　ph6nomさne
g6・6tiq…L’m…tl’・pP・・iti・・d…b・…，r・・t・・1・ph6・・mさ・・d・1．mi。。。。p．6。。。。。
d…i主・・i－mεm・・Si1’・・・…idさ・・…ph6・・mさ・・…mm・N…i・，1・m。。。p．6。。。t．
d・…ti・・・・・・…i・ll…tp・…pti…，t・・di・q・・1’・・t・…p・6。。。t．d。。。。ti。。。t．ll。。
quel・p…6・・1・・・・…i・・1’im・gi・・ti・・，・t・．M・i・p…th6m・ti…1・g。。さ。。，i1f。。t
saisi「1・・…61・ti・・・・…N…i・・tN。・m…mm・・h・・g・m・・td・li・・d。。。1。。h、。。
tempo「e1le・《C・q・・1’・…mm・1・・h・mp（F・1d）d・1・p・…pti・・（．．．、．．．．．）。h．mpd．m6
d’avance　passivement，c’est　ce　qui　est　d6jきconstitu6par　runit6totaIe　et　les　actions
「6ci・「・q…d・・・・…ti…di・・・…，・tq・i・・鎚さd・1・・t…t…1・。1。。。。m．1。。。1）》．L．
champ　de1a　perception　est　le　mεme　que　ce1ui　du　sujet，o亡toutes　les　actions　psychique，
semodi丘e・t・…61・ti・・m・・t・L・・m・・・…d・…t・m・dii・・ti・・・・…。。。1。。h6。。mさ。。
mεmed・《1・…さ・・・・…ti…》，・・id舳1…j・t・mf・・d6m・・t．D・。。。t。。。el，vi．
dusuj・t…t・m・…1・g・・さ・・d・・h6mmさ・…trhi・t・i。。d。。。。。。t6．6。。m。。t
（Gesch・h・・）・C…i…d・…i・1・1・…ti…d…j・t，・・i・1・・…tit・ti。。。。ti，e，、。it
1asynth6ti・・ti。・・…i・…’・・tl・ph6・・mさ・・d・1・g・・さ・・。ll。一mεm。．《C，。。t1．
ph6・・mさ・・d・1・g・・さ・・・・…i・・i・・q・id・mi・・1・d・m・i・・g6．6・iq。。d．m6d・。。、。。。
Passivement…1・b…d・1・・y・th6・i・・ti・・d・1・・・…i・…d・t・m。。i．tim。・〕》．工。i
．n「ecom・it1・・6・…it6d…mm・・1・g・・さ・…mm・6t・・tl・ph6。。mさ。。f。。d．m。。t．1．
　　　　　O「・…さ・…i…i・il・・i・・…j・…mm・・・・・・・・・・・・・・…i・。釦6ti。。、，i1
「este主m・tt・…6・id・・・・…i：・・mm…1・g・・さ…1l・一mεm・。。・一。11。。。鵠ibl．PP。。。
「6…d・・主・・・・・・・…i…ilf・・t…d・…m…d・・・…ti・・im。。。t。。t。。。。、、。。。i．11．
1，aSSOCiatiOn、
2・A舳i・ti・皿（A・…i・ti・皿）一6…州・皿（W㏄㎞㎎）
011　a旺e6tio皿　（A皿Gktion）
　　　　　《L’ass・ti・比…tl・…i・・f。・d・m・・t・1・d・1・・h6・・m6・・1・。i・t。。。s。、。da。。、lel）》
C・㎜…tt…6t・・ti・・・…1・m・t・・・…t・m・・t，・。t・。。。ti。、d．it，etr。。、er、；
c㏄u「dela・h6・・m6・・1・gi・g6・6・i・…C・・1・g・・さ・・d・。h6mmさ。。。・。。t。。i．i。。。mm。
「elation・6・6ti・・…t・・1…h6・・mさ・・・・・・…1’i・…d・・ti。。d．1。。。。i。。d・。。。。。i．ti。。
（《associ・ti・…㎜…i・・i・…1・…さ・・・…i・・》）・〕．C・t・・mti…。tmi。。e。。remier
plan1o－s・u’o…bj・・ti・i・・I…1・ti・…t・・・・・…6mmさ…，1・m・・m．1。。。。・r。。t．e
success’vement・《L’…。・i・ti・…tmi・…q…ti・・miq・・m・・t・・t。。tq。・。。。h．i。。m。。t
Pu「ementimman・・t・・i・・・・…m・1・・《・・…n・・…i・・t・b・…》・・《f．itd6si帥e、
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une　chose　par　une　autre》》lo〕．Cependant　on　ne　peut　pas　interroger　《le　pourquoi》　de
la　genさse　du　ph6nomさne，car　el1e　nait　d’un《domaine　a－priori》11）propre　au　ph6nomさne
de　la　conscience，et　il　nous　est　permis　seulement　d’interroger《le　commemt（wie）》de
la　genさSe．
　　　　　Dans　le　processus　du　devenir　du　sujet，chaque　ph6nomさne　passe主un　autre　en
tant　que　ph6nomさne　unlque　Du　falt　qu’une　fols　la　percept1on　est6vocatlon　mstantan6e
et　que　l’autre　fois　e11e　accompagne1a　pens6e　pour1ui　donner　un　sens，on　reconnait
rimp1ication　ou　la　superposition　entre1es　ph6nomさnes．I1s　ne　peuvent　exister　iso16ment，
ils　sont　toujours　interp6n6tratifs　et　li6s　dans　une　totalit6．一2〕Et　p1us，le　mode　de　vie　de
1a　conscience，6tant　le　devenir　su㏄essif　des　ph6nomさnes　divers，i1laisse　apparaitre　une
l01unlverselle13）Blen　que　toutes　les　perceptlons　s01ent　celles　de肋1des（dle　stromende
Wahmehmmg）et　que　les　autres　actlons　psychlques　solent1e　passage　de　rexp6r1ence
temporelle（ein　zeitlicher　ErlebnisabiuB），il　existe　dans1a　Huidit6　de　1’exp6rience　un
ordre　constant　orient6，par1equel　l’exp6rience　obtient　une　autonomie　propre．Autrment
dit　la　vie　du　sujet　est　P6n6tr6e　par　la　vie，comme　on　dit，qui　se　forme　e11e－mεme．
Alors　si　on　saisit　de　nouveau，du　point　de　vue　de　la　ph6nom6nologie　g6n6tique，le
mode　originel　de　l’exp6rience　que　Husserl　a　nomm6，dans　Ia　premiさre　p6riode，《1e　iux
h6raclitien》ou《1e　Hux　fondamenta1de　la　conscience》，il　se　r6sumeき1a　genさse　du
ph6nomさne　ordonn6et　orient6．15）
　　　　　Cette　genさse　est　class6e　selcn　son　mode　ph6nom台nal，mais　avant　que　ron　en
par1e，il　faut　rapPeler　ce　q廿i　est　expos6dansムθgo〃∫カo〃κ〃〃θカ〃〃o刎6〃oloμIθ6θ1αoo〃3σ加〃oθ
伽伽〃〃θ肋3．L色sont　expos6s　tous1es　modes　de　la　vie　se　bomant主1a　juxtaposition
des　actions　ainsi　qu’主1’impression　fondamenta1e，1a　r6tention，et　la　pr6tention，faute
de　description　sur1a　relation　entre　les　actions　et　sur　le　champ　entier　o亡e1les　se
r6alisent．Pour　pallierきcette　imperfection，on　a　introduit　la　notion　d’assiciation　par
laquelle　on　a　ouvert　la　voie主1’analyse　g6n6tique　qui　mさne乞1a　consid6ration　sur　la
16ga1it6de　la　structure　universe1le　de1’unit6du　sujet．i6）
　　　　　Les　ph6nomさnes　qui　surviement　au　sujet　possさdent　les　caract6ristiques　qui　les
font　se　renouveler　sans　cesse，et　qui　sont　aussi1e　lieu　des　corr61ations　temporelles　et
synth6tiques．’Un　ph6nomさne　qui　devient　en　ce1ieu　peut　se　faire《par　la　motivation　de
《1’6vocation》》．17）Le　ph6nomさne　de　r6vocation，dさs　sa　naissance，engendre　de　lui－mεme
un　autre　ph6nomさne，et　par　cons6quent　peutεtre　consid6r6comme　la　forme　de
raffection．La　moti▽ation　qui　est《la　loi　formeue　de　la　genさse　universelle》］壇）forme
l’mit696n6tique　du　sujet．E11e　d餉nit　fondamentalement1es　corr61ations　g6n6tiques，
et　fonctiome　ind6pendamment　de　la　volont6，6tant　e1le－mεme1’action　a　priori　qui
soutient　int6rieurement　runit6du　sujet．Autrement　dit，la　motivation，qlユi　es士6vocation，
est1a　force　nature1le　qui　subsiste　sans　actions　volontaires　du　sujet．　Cette　force　ne
r6siste　pas　cependant　au　sujet；i1▽a　sans　dire　que　c’est　la　structure　t616ologique　de
la　vie　du　sujet　qui1a　d餉nit　par　avance．Dans　ce　cadre　seulement，1e　ph6nomさne　qui
possさde　la　force　en　soi　fonctionne　en6voquant1’a丘ectivit6d’autres　ph6nomさnes．19）
　　　　　L’association　est　la　fonction　interm6diaire　entre　deux　ph6nomさnes　se　substituant
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successivement．Cette　fonction，toutefois，ne　s’offre　pas主1a　conscience　du　sujet．
《L’association　passe　sans　se　faire　remarquer》．20〕On　prend　conscience　seu1ement　des
ph6nomさnes　d6jらn6s，et1a　fonction　de　l’association　qui1es　unit　resteき1’ombre　dans
le　processus　du　devenir　continuel　de1a　vie　qui　ne　permet　ni　amputation　ni　s6paration．
De　sorte　que　la　description　de　la　genさse　ph6nom6no1ogique　s’ob1ige　de　consid6rer
l’association　comme　ph6nomさne　non　ph6nom6nal　qui，6tant　certainement1e　ph6nomさne
psychique，n’est　jamais　saisi　par　la　conscience．L’ana1yse　g6n6tique，reposant　sur　le
concept　de　l’association　qui　existe主1a　dimension　de　l’absence　de1’objet，contient
in6vitab1ement　ce　paradoxe，et　lきparvient　sa1imite：elle　ne　peutεtre　la　science　sur　le
ph6nomさne．21〕
　　　　　L’association　ne　doit　pasεtre　consid6r6e　comme　ph6nomさne　mais　plut6t　comme
force　propulsive　de　la　genさse　et　de　l’unit6des　corr61ation　de1a　vie，et　elle　fonctionne
sans　cesse　au　fond　du　sujet．　Cette　fonction　que　l’on　nomme　aussi《1’6vocation
associative》22〕est1e　processus　de　la　synth6tisation　au　niveau　fondamental　de　la　vie．
《L’association　est1a　synthさse　passive　qui　colore　de　nuances1a　synthさse　1a　plus　basse
de　la　conscience　du　temps》．23〕La　synthさse　passive　est　ie　processus　naturel　auquel1e
sujet　ne　participe　pas　positivement，et　pour　emprunter　l’expression　de　Ricceur，c’est
justement《1e　sens　qui　s’achさve　sans　moi》．24〕《Tout　le　processus　de　l’6vocation　associative
et　de　l’unit6se　d6roule　dans1e（1omaine　de1a　passivit6，avec　lequel1e　moi　n’a　aucun
rapPort．Quel　que　soit　notre　intention，1’6vocation　a　lieu　et　le　souvenir　entre　en　scさne》．25）
C’est　pourquoi　on　ne　doit　pas　consid6rer　l’association　comme《la　re1ation　entre　les　notions》
au　sens　de　Hume．《Le　pr6sent　vivant》26〕que　Husserl　d6ve1oppe　dans　les　am6es30
n’est，fondamenta1ement，que1e　processus　de　la　fonction　associative　de1a　conscience
passive：le1ieu　o亡est　rendu　possible1’mit6des　fonctions　du　sujet，le　domaine　dom6
par　avance　qui　constitue　la　r6Hection　mais　que　la　r6f1ection　ne　sais　viser．
3．Asoooi前io皿一m613nge（V㊤rgchm61z1mg）
　　　　　La　synth6tisation　passive，qui　a　lieu　合　travers　r6vocation　associative，est　1e
processus　o亡devient　la　conscience　intentionelle　et　o亡1es　actions　psychiques　forment
un　cours　unifi6en　apParaissant　non　pas　iso16ment　mais　interp6n6trativement．27〕Ce
mode　caract6rise　non　seulement《一a　vie　doxale》2冒〕mais　aussi　la　vie　constitu6e　activement；
1e　processus趾ide　de　la　vie　que　r6vさle　la　r餉ection　qui　remonte　au　ph6nomさne　g6n6tique
est　le　devenir　continue1support6par　le　ph6nomさne　psychique　de　la　chose．《Toutes1es
exp6r…ences　concrさtes　sont1’unit6du　devenir　e七constitu6es　comme　objets　dans1a
conscience　intime　sous　forme　de　temporalit6》．2目〕La《temporalit6》signifie6videmment
le　mode　de　changement　iuide　de－a　vie，sous　laque11e　l’mit6des　exp6riences　devient
impossib1e．
　　　　　On　nomme　le　processus　de　passage　interp6n6tratif　des　actions《le　m61ange》qui
6quivaut　du　concept　de《dur6e》de　Bergson－30〕Le　m61ange　commence　par　l’a肝ectivit6，
et　elle　apParait　soit　activement　soit　passivement；elle　se　produit　dans1es　actions　qui
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constituent　la　substance　de　la　conscience　intime　du　temps　du　sujet，en　m6me　temps
qu’entre1e　sujet　et　tous　les　objets　constitu6s　par1ui．De　sorte　que1e　m61ange　est
synonyme　de　l’association，bien　qu’il　mette　en　particulier1’a㏄ent　sur　rins6parabilit6et
rinterp6n6trabilit6entre1es　ph6nomさnes．31〕《Ce　m61ange　ne　peutεtre　uniicateur　dans
le　cours　du　devenir　continuel　et　tempore1que　lorsque　les　dom6es　passent　incessamment
d’me　phaseきune　autre　sans　aucmes　diff6rences　entre　eux》．畠2〕Autrement　dit，la　vie
du　sujet，si　on　la　saisit　sous　la　phase　du　cours　de1a　conscience，est　Ie　mode　du　m61ange
des　ph6nomさnes　et　ce11e　du　devenir　continuel．Ce　mode，de　mさme　que　le　changement
de　clair－obscur，est　un　processus　de　changement　qualitatif　qui　n’a　pas　le　moment
discontinu．《Dans1a　synthさse　d’une　conscience　et　d’me　autre　s’achさve　le　m61ange》．舶）
Ce　ph6nomさne　de　m61ange　qu’on　confirme　int6rieurement　comme　changement　mineur
dans1a　totalit6de　la　vie　d6init　son　unit6de　l’int6rieur《dans　l’unit6pr6sente　de　la　vie
f1uide》．馳〕
　　　　　Bien　que1e　m61ange　entre　les　ph6nomさnes　soit　une　fonction　naturelle　qui　excさde
1a　volont6du　sujet，aprさs　avoir　r6f16chi　sur1e　m61ange，nous　con趾mons　au　moins
ceci35〕：le　m61ange　n’est　ni　plus　ni　moins　que　le　cours　constitu6par　les　actions．《Le
cours　de1a　conscience　est　ce1ui　continue1de　la　genさse》．銅）　Le　cours　de　la　conscience，
6tant　le　ph6nomさne　de　m61ange　p6n6tr6par　l’ordre　de　la　nature，il　passe身1a　vitesse
constante．En　d’autres　termes1es　fonctions　psychiques　qui　se　produisent　et　reculent
devant　la　r6a1it6apParaissent　selon　la　vitesse　du　cours　Propreきla　vie．　Mais　cela　n’est
con▽enable　qu’au　regard　du　passage　d’un　ph6nomさneきun　autre，えsavoir，du　devenir
et　de　l’mit6tempore1s　du　ph6nomさne．Le　contenu　du　ph6nomさne　s’6tend　jusqu’主
1’objet　id6al　ou　celui　de　souvenir，主plus　forte　raison　au　ph6nomさne　de1a　chose　dans
le　lieu　de　la　perception；ces　objets　qui　constituent　chaque　pr6sence　viennent　au　sujet，
et　en　perdant　la　transparenceきrhorizon　de　la　vie　intime，《s’obscurcissent（Vemebe－
1ung）》．ヨ7）
　　　　　On　pr6tend　souvent　que　le　ph6nomさne　de　m61ange　entre　ph6nomさnes　se　fait主
travers　le　processus　successif　constitu6par1a　seu1e　chaine　en1igne　droite，mais　ce　n’est
pas　pertinent．Certainement　si　l’on　se　bome主observer1e　cours　de　la　conscience
constitutive　du　temps　intime，le　Processus　succ6ssif　serait　en　ligne　droite，mais　le
processus　de1a　genさse　constitu6par　des　choses　ph6nom6nales　ne　l’est　pas，et　prend1e
mode　o亡rintentiomalit6se　disperse　dans　des　directions　diverses，De．p1us，m6me　si
l’expression《chaine》fait　penser主1’existence　de　que1ques　no∋uds，一e　processus　successif
qui　est　en　train　de　devenir　n’est　que　le　cours　tiss6par　des　ph6nomさnes　de1’6vocation
associative　ou　du　m61ange，38）Ce　Hux　se　situe　dans　le　domaine　de　la　naturalit6ou
domine1a　m6tastase　soudaine　du　ph6nomさne　qui　participe　du《relief　sous　le　contrast
（Kontrast）》，39〕de1’a丘ection，de1’association　analogique　et　du《coup　impr6vu》．Le
ph6nomさne　du　m61ange　temporel　qui　se　produit　de　cette　fagon　n’est　saisi　que　par
《1’intentionnalit61ongitudina1e（L乞ngsintentionali悦t）》40）que　jさte1e　regard　int6rieur　sur
1e　processus　constitu6continuellement．Le　Processus　est　aussi，comme　on　dit　souvent，
《1’mit6du　devenir　continuel》，41〕qui　signiie　justement　que　la　conscience　soit　p1ac6e
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comme　ce　qu’el1e　est　sous　la　corr61ation　synth6tique．Les　ph6nomさnes　qui　naissent　dans
la　vie　consciente，6tant　le　processus　de－a　diff6renciation　continuelle，se　situent　comme
mode　qui　transforme　et　se　s6pare　incessamment．
　　　　　Le　pr6sent　vivant，c’est　le1ieu　de　cet亡e　fonction　et　de　la　transformation　des
ph6nomさnes・Etant　proPre　au　sujet　qui　est《le　ph6nomさne　g6n6tique　universel　mεme》，・2）
il　est　le1ieu　du　devenir《structur6》43〕par　le　principe　de1’association　et　du　m61ange．
C’est　pour　pr6ciser　que1e　pr6sent　est　le　lieu　du　ph6nomさne　renouve16sans　cesse　que
l’on　emploit　l’adjectif《vivant》．Le　pr6sent　humain　vivant，らsavoir1a　vie　Huide，ne
cesse　de　s’6couler　et　de　se　transformer　tandis　que　la　fonction　de　la　conscience　intime
du　temps・le　moment　important　pour　constituer　la　vie，s’interrompt．L’expression
《vivant》，《iuide》de1a　vie　contient　non　seu1ement《1a　vie6vem6e（Wachsleben）》mais
ce11e　de　l’inconscient　et　du　sommeil，ωde　sorte　que1e　r6su1tat　le　plus　abondant　de　la
ph6nom6nologie　g6n6tique　consiste　en　ce　qu’ene　soumet　aux　rayons　la　strate　fondamen－
ta1e　de　la　vie　du　sujet，　La　vie　du　sujet，6tant1e　processus　fusionnel　qui　ouvre　sur1a
dmenslon　de1’mconsclent　et　du　sommell，dev1ent　p1us　h6t6ronome　qu’autonome　ou
volontaire．Ce　qui　d6init　fondamenta1ement　cetεtre　h6t6ronome，c’est　la　fonction　de
la　synthさse　passive　avec　le　sens　ambigu，et　aussi　le　ph6nomさne　de　m61ange　qui　est　la
fonction　naturelle　exc6dant　la　voiont6du　sujet，Mais　il　va　sans　dire　que　parce　que　le
ph6・・mさ・・p…ifd…1・・i・p・6・さd・・t’f・・d・1・・y・thさ・…ti・・q・i・・t1・。。p。。t
constitutif　et　spontan6，la　vie　du　sujet　maintient　son　unit6sansεtre　s6par6e　en　deux
・6t6…tif－p…if・《T・・t・・1・…mp・・iti…f・it・・p・・1・f…ti・…ti・…pP。。。。t
n6cessairement1a　fontion　pass｛ve　dom6e　par　avance　comme　la　strate1a　p1us　basse》．蝸）
Nous　avons　d6j主expos6que　l’6vocation　associative－e　m61ange　rend　possib1e　la　dur6e
de　ces　deux　moments．
　　　　　Ainsi，on　est　oblig6de　reconsid6rer1e　concept　du　sujet　en　d6crivant　les　modes
de　vie　du　sujet，du　point　de　vue　de　la　g6n6alogie、
4．∀㊤r81os1lje“耐011tiome1
　　　　　En　tant　que1’on　subjectivise　la　vie　du　sujet，et　que　l’on1a　saisit　comme　processus
de　synth6tisation　passagさre，on　ne　peut　p1us　tenir1e　sujet　pourεtre　purement　rationne1
・tf・m・1・Ilf・・tl・t・・i・p…εt・・・・・…tq・id・・i・・t・tp…さd・1・1i…亡1．g。。さ。。
sera　possible．Le　s1ユjet　n’est　pas　dom6comme　tel　par　avance，mais　i1devient　ce　qu’il
est　dans　la　vie．Pour　emprunter　l’expression　de　De1euze　qui　interprさte　brillamment
Hume，《elle　（exp6rience）n’implique　aucun　sujet　dont　elle　serait　raffection，aucun
substance　dont　el1e　serait1a　modiication》．46）A　savoir，le　sujet　peutεtre主peine　ce
qu’il　est・en　tant　qu’il　contime主obtenir　la　r6a1it6originale　seulement　par　rinterm6diaire
de　la　genさse　dans　sa　vie，exp6rience．Si　ron　souligne　ie　moment　passif　du　ph6nomさne
g6・6tiq・・…d・itdi・・q・・1・d・…i・d…j・t・・tl’εt・・・…tit・6・・…d・。。j．t．
　　　　　Mais　c’est1a　fonction　rationnelle　et　r6f1exive　qui　r6vさle　le　sujet　concret：la　forme
du　changemen卜devenir　des　modes；ainsi　i1est6vident　que㎜εme1a　position　de’la
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ph6nom6no1ogie　g6n6tique　porte　fondamenta1ement　le　cachet　du　rationnalisme．Comme
Fink　a　judicieusement　fait　remarquer，1a　ph6nom6nologie　g6n6tique　est　un　essai　de　la
r6且exiOn　prOgresSive　de《1a　raisOn　ge16e　remOntant　vers　l’origine　de　la　raisOn　vivante》．47〕
A　traYers　cet　essai　par　rentremise　de1a　raison，1a　raison　assiste主sa　propre　naissance
et　s’ob1ige主se　rendre　compte　qu’e1le　n’est　autre　chose　qu’me　fonction　qui　entre
en　scさne　dans1a　vie．Autrement　dit，loin　d’εtre　l’existence　souveraine　dou6e　du
pouvoir　absolu，e1le　n’est　qu’un　ph6nomさne　de　changement　qui　apparait　et　recさle　en
uninstant．Al’instardeDe1euze，nousdironsque《c’est1araisOnquiestune
affection　de　l’esprit》。48）De　mさme　que　les　ph6nomさnes　g6n6tiques　comme　la　sensation，
la　perception，et1’6vocation，la　raison　n’est　que　le　ph6nomさne　tempore1qui　sou伍re　de
1a　modi丘cation　affective．C’est　pourquoi　la　ph6nom6nologie　g6n6tique　qui　r6duit　mεme
la　raisonきun　ph6nomさne　peutεtre　consid6r6e　comme　un　essai　d’auto－1imitation　de　la
raiSOn．
　　　　　Aprさs　que1’on　d6pouille　la　raison　de　son　autorit6，et　la　rend　l’un　des　moment
constitutif　des　ph6nomさnes，1e　sujet　revient　dans　une　nouvelle　perspective．Ce　qui　se
situe　au　centre　du　nouveau　sujet，ce　n’est　plus1a　raison，mais　la　fonction　de
1’intentionnalit6qu’est　pour　ainsi　dire　l’ordre　pertinent　de　la　nature．Car　cette　fonction
de　rintentiomalit6qui　contient　non　seulement　le　ph6nomさne　de1a　raison　mais　celui
des　autres　ph6nomさnes　est　la　force　propulsive　fondamentale　qui　forme　la　vie　du　sujet，
et　c’est　justement　cette　fonction　qui　pousse　aussi　le　ph6nomさne　g6n6tique　saisi　dans　sa
propre　origine．Mεme　si　l’on　ne　peutεtre　conscient　dans　les　d6tails　des　aspects
ph6nom6na1es　de　robjet　de　la　conscience　qui　se　modifie　sans　cesse　dans1e　pr6sent
vivant，on　s’apergoit6videmment　que　la　fonction　de　l’intentioma1it6soutient　chaque
modiication．Inversement，sans　e11e，on　ne　peut　acc6der　au　concret　du　sujet　en　devenir．
　　　　　Par　exemple，dans　la　sensation　o心sera　possib1e1a　genさse　la　p1us　concrさte　et　la
plus　fondamentale　de　la　vie，1’intentiomalit6donne　naissance　au　sujet　en　mεme　temps
qu’主1’objet，sous　la　phase　differente　de1a　perception　a㏄ompagnant　rinvestissement　du
sens　et　de　la　pens6e　contenant1a　consclence　de　s01　Cette　dlmenslon　de1a　sensatlon，
qui　supPorte　toujours　beaucoup　de　scさnes　de1a　vie，est6prouv6e　en　tant　que　le　sujet
se　perd　et　coexiste　avec　les　choses．Au　centre　mεme　de1a　sensation　dont　le　mode
n’est　pas　encore　diff6renci6，on　trouve　rintentiomalit6：le　processus　du　mode　o亡1e
sujet　a㏄epte　ce　qui　est　affectiom6et1e　con丘e主一a　modi丘cation　psychique　inteme　de
soi，Si　la　vie　concrさte　est　une　suite　de　ce　processus，i1faut　d6finir　le　sujet　sous　le　nom
de《1’εtre　intentionel》．La　sensation，la　dimension　fondamentale　de《1’εtre　intentiomel》，
est　la　fonction　de　rinterp6n6tration　in6vitable　qui　ne　permet　pas　la　distinction　de
1’inteme　et　l’exteme，et　ainsi　ne　peutεtre　r6p6t6e　ni　r6con趾m6e　comme　le　contenu　de
la　pens6e．De　sorte　que　le　sujet，6rod6incessamment　par1a　sensation　qui　refuse　le
regard　r6Hexif，est　l’εtre　con胎au　changement　du　destin，qui　ne　peut　pr6voir　son
futur．
　　　　　　Toutefois　la　vie　du　sujet　ne　se　bome　pas主1a　vie　sensible，quoique　fondamenta1e．
La　vie　n’est　par　nature　que　le　processus　du　devenir－unit6　interp6n6tratif　des　ph6no一
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mさnes　divers　te1que　la　perception，1a　pens6e，la　volont6，lequel　est　pouss6Par　l’inten－
tionnalit6．　L’intentiomalit6qui　fonctiome　n’importe　quand　dans　le　mode　aussi
manifeste　que　virtue1，modiie　le　sujet　sans　cesse　par　rinterm6diaire　de　la　fonction　de
1’association，　En　tant　que1’on　la　saisit　du　point　de　vue　g6n6alogique，l1s’oblige主se
trouver　un　ph6nomさne　associatif；mais　si1’on　recomait　une　stmcture　t616ologique
dans　le　processus　assoc1atlf，comme　nous　avons　dlt，ene　devlent1mportante　comme
mOment　eSSentie1de　Cette　StmCture．佃）
　　　　　Ainsi　nous　concluons　comme　suit1dans1a　ph6nom6no1ogie　g6n6tique，le　sujet
est　un　lieu　o亡des　ph6nomさnes　divers　apparaissent　et　se　transforment　par　rinterm6di－
aire　de　la　synth6tisation　associative．Lき，o亡il　n’y　a　pas　de　centre　immobile，on
recomait　seu1ement　le　ph6nomさne　qui　se　di脆rencie　sans　cesse，de　sorte　que1es
actions　comme1a　sensation，la　vo1ont6，la　passion　ne　fait　qu’apParaitre　au　mi1ieu　du
devenir　et　reculer　en　un　instant．　Cependant　la　structure　intime　du　lieu　o亡se
transforment1es　ph6nomさnes，’est　invariab1e，et　ses　deux　moments　principaux　sont　la
genさse　et　rassociation，lesque11es　rendent　possible　la　transformation　ph6nom6nales　eue－
mさme，et主partir　desquelles1e　pr6sent　vivant　se　renouvelle．C’est　ainsi　que1e　sujet
dans　le　pr6sent　vivant　continue主εtre　mis　en　piさces　sans　arrεt　etえse　faire　ce　qu’i1
n’est　pas，en　mεme　temps　qu’i1est6rod6par　des　ph6nomさnes　qui　naissent　et　reculent．
Si1’on　le　considさre　g6n6alogiquement，on　dit　qu’au　heu　du　sujet，un　ph6nomさne　succさde
主un　autre　dans　un　mouvement　qui　se　r6pさte．
　　　　　Cependant　ce　point　de　vue　qui　s’ob1ige　d’en　arriver　au　monisme　ph6nom6nal，
n’est　qu’un　des　aspects　du　ph6nomさne　g6n6tique．n　ne　faut　pas　n6gliger　un　autre
asPect：le　ph6nomさne　g6n6tique　est1e　processus　de　la　synth6tisation　associative．Cette
synth6tisation　ph6nom6na1e　est　rintentiomalit6，fonction　t616o1ogique，qui，poussant
l’miication　des　ph6nomさnes，fait　le　sujet　tel　qu’il　est，L’intentiomalit6forme　le　sujet
comme　corps　uni舵par　rinterm6diaire　de1a　synth6tisation　de　l’association　et　de　la
genさse：deux　moments　i㎜portants　qui　constituent　la　vie　du　sujet．En　ce　point
consiste　la　raison　pour1aquene1’on　d6finit1e　sujet　comme《1’etre　intentiomel》．Cette
d餉nition　met　en6vidence　l’ense㎜ble　du　sujet，depuis　la　di㎜ension　de　la　sensation
jusqu’au　processus　de1a　transformation　des　ph6nomさnes　intime§．
C0皿01119i011
　　　　　Comme　nous　l’avons　expos6ci－dessus，nous　nous　plagons　du　point　de　vue
g6n6a1ogique；Premiさrement　nous　tenons　la　vie　du　sujet　pour　un1ieu　o亡devient　le
ph6nomさne　g6n6tlque　par　rmterm6d1alre　de　l’6vocatlon－assoclatlon－affectlon　Deux1一
さmement，aprさs　que　nous　avons　r6v616i’1ntent1omallt6qul　est1a　fonctlon　fondamentale
et　t616ologique　qui　rend　possible　ce　devenir，nous　tenOns　le　sujet　pOur《1’合tre　intentionnel》．
Mais　dans　ce　cas，cette　intentionnalit6n’est　saisie　que　passivement　autant　qu’elle　se
place含1a　r6Hexion　sur　le　ph6nomさne　d6jきconstitu6dans　la　vie，c’est一主一dire　que《1’on
a　rapPort註soi－mεme　en　se　retoumant　intentionnellement》．51〕Par　cons6quent　on　ne
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peut　r6v61er1a　fonction　constitutive　de　1’intentionna1it6　dans　《1e　Hux　de　1a　vie　qui
constitue　soi－mεme　dans　et　contre　soi－m6me》．52）C’est　pourquoi　iI　nous　reste1a　des－
cription　ph6nom6no1ogique　de　l’aspect　constitutif　de　l’objet　par《1’εtre　intentiomel》．53）
En　plus　il　nous　faut　aussi　saisir　et　d6crire《le　pr6sent　fondamenta1》qui　est　l’origine
de　la　constitution　de　robjet　comme1e　processus　de－a　synth6tisation．Maintenant　que
nous　avons　mis　en6vidence《1a16gaht6de　la　structure　universelle　qu’a　la　vie　de1a
conscience　en　g6n6ral》54〕du　point　de　vue　de　la　genさse　et　de　l’association，nous　nous
heurtons　in6vitablement　ce　prob1さme：traiter主fond《la　th6orie　de　la　constitution　de
l’objet》55）et《la　th6orie　du　pr6sent　fondamenta1》en　tenant　compte　de1a　corr61ation
avec《1a　th6orie　du　temps》．
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